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Clinical evaluation of an endoscopic image
filing system, Olympus SDF-3
Koji Ochi, Hirofumi Miyake, Shuji Matsu-
moto, Toshinobu Seno, Juntaro Tanaka,
Hideo Harada, Fumihiro Mitsunobu 1), Yosiro
Tanizaki 1)
Department of Laboratory Medicine, Oka-
yama University Medical School, Division of
Medicine, Misasa Medical Branch, Okayama
University Medical School ' )
Olympus SDF - 3, an endoscopic image
filing system using an electronic endoscope in
conjunction with a personal computer and an
optical disk, has been recently developed. We
evaluated the usefulness of this filing system
with 449 cases of gastroduodenal endoscopy.
As a result, we have found that this filing
system has following advantages: (l) one can
review endoscopic images immediately after
endoscopic examinations; (2) previously docu-
mented endoscopic image can be searched and
reviewed in a short time; (3) statistical
analysis of documented cases is facilitated.
However, it has some disadvantages as well
to be improved : (l) quality of endoscopic
images is deteriorated in the process of filing
; (2) putting patients' data into the filing
system is time-consuming; (3) frequent clean-
ing of an optic disk is required. This
endoscopic image filing system needs to be
further developed and refined.
